











tesztek  gyakoribb,  pontosabb,  részletesebb méréseket  tesznek  lehetővé,  és  biztosítják  a 
gyorsabb vagy azonnali visszajelzést (Csapó, Latour, Bennett, Ainley és Law, 2011). A külön‐
böző célt  szolgáló  felmérések más‐más  technológiai megoldást, különböző alkalmazásokat 
igényelnek (Molnár és Latour, 2011). A segítő‐fejlesztő célú diagnosztikus értékelés esetén a 
szummatív  mérési  rendszereknél  tapasztaltnál  erősebben  jelentkezik  az  igény  a  hatéko‐













gatással,  átrendezéssel.  Az  eDia  így  nemcsak  egyszerű  feleletválasztós  feladatok,  hanem 
multimédiás elemek és a technológia új lehetőségeit maximálisan kihasználó feladattípusok 
közvetítésére  is alkalmas. A  rendszer a  tesztelés végén azonnali visszajelzést ad a  tanulók 
tudás‐ és képességszintjéről. Mindezzel  lehetőség nyílik egyrészt a már korábban  is vizsgált 
tudás‐ és képességterületek új, innovatív és a diákok számára motiválóbb környezetben tör‐
ténő vizsgálatára (pl. nyelvi, zenei képességek), másrészt eddig nem vizsgált képességek jel‐
lemzőinek feltárására (pl. dinamikus problémamegoldás). 
A modern technológiát és a webes alkalmazásokat használó platform új távlatokat nyit 
az osztálytermi tevékenységek átalakításához és hatékonyan segíti a pedagógusok minden‐
napi oktatómunkáját, értékelési feladatainak ellátását.  
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